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Законодательством Республики Беларусь предусмотрено применение упро-
щенной системы бухгалтерского учета и налогообложения предприятиями, показа-
тели деятельности которых соответствуют определенным критериям. Основным 
преимуществом данной системы является то, что уплата налога по упрощенной 
системе (в 2008 г. ставка налога 8 % от валовой выручки) заменяет уплату сле-
дующих налогов и сборов: единый налог из выручки, налог на добавленную стои-
мость, налог на доходы и прибыль, налог на недвижимость, местные платежи из 
прибыли и другие налоги. Основным нормативным документом, регулирующим 
применение данной системы, является Указ Президента Республики Беларусь от 
09.03.2007 г. № 119 «Об упрощенной системе налогообложения». 
В соответствии с данным указом предприятия и организации, валовая выручка 
которых за последний календарный год не превышает 1 млрд руб. и среднесписоч-
ной численностью с начала года до 15 человек вправе применять упрощенную сис-
тему налогообложения (УСН) без ведения бухгалтерского учета по общей схеме. Та-
кие предприятия освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета и от-
четности и ведут учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивиду-
альных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 
(книга УСН). Для большинства предприятий малого бизнеса такая система вполне 
приемлема, поскольку многие из них были созданы по указу Президента Республики 
Беларусь от 28.06.2007 г. № 302 «О порядке создания индивидуальным предприни-
мателем частного унитарного предприятия и его деятельности». У таких предпри-
ятий нет необходимости в ведении сложного бухгалтерского учета для осуществле-
ния своей деятельности. 
Форма книги УСН и порядок ее заполнения устанавливаются Министерством 
по налогам и сборам, Министерством финансов, Министерством труда и социальной 
защиты, Министерством статистики и анализа. 
Книга УСН содержит следующие разделы: 
1. Учет доходов. 
2. Учет обязательств налоговым агентом. 
3. Подоходный налог: 
– карточка лицевого счета; 
– учет исчисленных и перечисленных сумм подоходного налога. 
4. Учет стоимости паев членов производственного кооператива. 
5. Учет исчисления и уплаты обязательных страховых взносов в фонд социаль-
ной защиты населения. 
6. Учет расходов за счет фонда социальной защиты населения. 
7. Учет покупной стоимости реализованных товаров. 
По всем разделам производятся текущие записи методом регистрации хозяйст-
венных операций с подведением итогов за месяц, квартал, год. Такая система учета 
позволяет вести текущий учет, контролировать поступление выручки, платежи в ор-




Однако предприятия, избравшие УСН, часто сталкиваются с проблемами при не-
обходимости предоставления финансовой отчетности, в частности бухгалтерского ба-
ланса (форма № 1). Так, предприятия обязаны предоставлять бухгалтерский баланс: 
– при проведении реорганизации; 
– при получении кредита в банке; 
– при привлечении инвестиций для развития деятельности и в других случаях. 
Но предприятия, учет на которых ведется в книге УСН, не имеют возможности 
предоставления баланса, т.к. бухгалтерский баланс составляется на основании дан-
ных по счетам бухгалтерского учета, которые в данном случае не ведутся.  
Выходом из сложившейся ситуации может стать дополнение книги УСН сле-
дующими разделами: 
8. Основные средства и нематериальные активы. 
9. Материалы, товары и прочие предметы. 
10. Дебиторская и кредиторская задолженность (по каждому дебитору и креди-
тору). 
11. Денежные средства в кассе и на расчетном счете. 
12. Уставный фонд. 
Учет в этих разделах необходимо вести по схеме: остаток на начало периода, 
приход, расход, остаток на конец периода.  
Данные для разделов 8 и 9 на начало периода вносятся в книгу на основании ре-
зультатов инвентаризации, для раздела 10 – на основании актов сверок расчетов, по 
разделу 11 – из кассовой книги и данных выписок банка с расчетного и других сче-
тов, по разделу 12 – из учредительных документов. 
Разница между итоговыми суммами по разделам 8, 9, 10 (дебиторская задол-
женность), 11 и 10 (кредиторская задолженность), 12 будет представлять финансо-
вый результат деятельности организации для целей составления бухгалтерского ба-
ланса. Затем показатели разделов 8, 9, 10 (дебиторская задолженность), 11 перено-
сятся в актив баланса на начало периода, показатели разделов 10 (кредиторская за-
долженность), 12 и финансовый результат – в пассив.  
В процессе финансово-хозяйственной деятельности в указанные разделы про-
изводятся текущие записи методом регистрации с подведением итогов за отчетный 
период. Остатки на конец отчетного периода по каждому разделу рассчитываются 
следующим образом: 
 остаток на конец месяца = остаток на начало месяца + приход – расход. 
Конечно, такой баланс нельзя считать детальным для проведения полного фи-
нансового анализа деятельности предприятия, поскольку он не учитывает формиро-
вание различных фондов, резервов, использование прибыли и многие другие показа-
тели, которые можно получить из баланса по полной схеме бухгалтерского учета. 
Однако это единственный выход из сложившейся ситуации получить «упрощен-
ный», вполне информативный баланс, в котором представлены остатки по основным 
статьям актива и пассива. 
Кроме того, ведение учета в книге УСН по указанным разделам значительно 
упростит процесс извлечения данных для текущей деятельности, таких как остаток 
денежных средств на расчетном счете на определенную дату, задолженность перед 
поставщиками, подрядчиками, учредителями, чего не предусматривает первоначаль-
ный вариант книги. 
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Таким образом, несмотря на все преимущества упрощенной системы налогооб-
ложения, она имеет существенный недостаток при существующих нормах ведения 
бухгалтерского учета по УСН: невозможность составления полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности в случае необходимости.  
Следовательно, с целью предоставления ряда возможностей для развития мало-
го бизнеса в Республике Беларусь упрощенная система налогообложения требует 
дальнейшего совершенствования на законодательном уровне. 
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Общие изменения в экономике Украины вызвали адекватные изменения в бюд-
жетной сфере. В частности, это касается образования новой группировки источников 
финансирования обозначенной сферы. Результатом формирования новых финансо-
во-экономических отношений стало расширение состава объектов учета бюджетных 
организаций, которое, в свою очередь, вызвало необходимость разработки методики 
фиксации в системе бухгалтерского учета экономически новой, нетрадиционной ин-
формации для бюджетных организаций. 
Первым шагом в указанном направлении стало письмо Министерства финансов 
СССР от 19.03.1990 г. № 30 «О бухгалтерском учете в организациях непроизводст-
венной сферы, перешедших на новые условия хозяйствования». Прежде всего был 
изменен порядок финансирования, и вместо бюджетных, текущих и забюджетных 
счетов открыт единый счет – расчетный, на который, кроме бюджетного финансиро-
вания, которое осуществляли путем перевода средств платежным поручением, за-
числяли средства, полученные от платных услуг. Эта денежная сумма образовывала 
единый фонд финансовых средств, за счет которого образовывали фонды экономи-
ческого и социального развития, единый фонд труда, фонд покрытия материальных 
и приравненных к ним издержек и фонд материального поощрения. 
Одновременно начали разработку, внедрение и усовершенствование методики 
учета издержек и калькулирования услуг организаций. Но, невзирая на ощутимые ре-
зультаты, единой методики калькулирования услуг бюджетных организаций создано не 
было, действие данного письма МФ СССР было упразднено, и бюджетные организации 
возвратились к предыдущей системы учета, которая действует до настоящего времени. 
Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций свидетельствует, 
что процесс вовлечения данных организаций в систему товарно-денежных отноше-
ний усиливается. Спектр платных услуг различного профиля, и без того достаточно 
широкий, неуклонно растет. Становление субъектов бюджетной сферы как товаро-
производителей и вовлечение дополнительных средств в виде оплаты за их продук-
цию и услуги ослабляет финансовую напряженность в части госбюджетного финан-
сирования, а зачастую вместе с тем гарантирует более-менее нормальное существо-
вание бюджетных организаций. 
Вместе с тем успешная реализация производственной деятельности невозможна 
без научно обоснованной методики отображения указанной деятельности, а именно – 
методики учета издержек и калькулирования услуг бюджетных организаций. 
